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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
karunia, berkah dan anugerah-Nya sehingga laporan Praktek Kerja
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Indofarma (Persero) Tbk. pada
tanggal 10 April - 31 Mei 2017 dapat terselesaikan dengan baik.
Penyusunan laporan PKPA ini dapat terselesaikan berkat bantuan
dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun
mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu, diantaranya :
1. Drs. Rusdi Rosman, M.B.A., Apt selaku Direktur Utama PT.
Indofarma (Persero) Tbk yang telah berkenan memberi izin
pelaksanaan praktek kerja.
2. Wuryanti Indriasari., S.Si., Apt., selaku pembimbing umum
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penyusunan laporan ini.
3. Ananta Wiguna, S.Si., Apt., selaku pembimbing tugas khusus
di bagian produksi herbal yang telah menyediakan waktu dan
tenaga untuk membimbing sampai terselesainya penyusunan
laporan ini.
4. Bapak Supriadi, selaku koordinator pembimbing Praktek
Kerja Profesi Apoteker di PT. Indofarma (Persero) Tbk.
5. Seluruh staf dan karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk.
khususnya di bidang Produksi II Seksi Produksi Herbal yang
banyak meluangkan waktu dalam membantu dan membagikan
hal-hal yang baru bagi penulis selama pelaksanaan PKPA.
6. Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt., selaku  Pembimbing II
penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh
ii
kesabaran serta memberi banyak motivasi kepada penulis
dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang
telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam penyusunan
laporan PKPA ini.
8. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., dan Restry Sinansari,
M.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi Apoteker dan
Sekretaris Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah
mengupayakan terlaksananya PKPA ini.
9. Dr. Lannie Hadisoewignyo, Msi., Apt., selaku koordinator
PKPA Industri Farmasi Program Studi Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk
mengikuti PKPA di PT. Indofarma (Persero) Tbk.
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk yang
banyak meluangkan waktu dalam membantu dan membagikan
hal-hal yang baru bagi penulis selama Praktek Kerja Profesi
Apoteker.
11. Kedua orang tua Bapak Sunali dan Ibu Djuwariyah, semua
keluarga tercinta serta Intan Hidayatulloh yang senantiasa
mendukung baik secara do’a maupun materi dalam
pelaksanaan PKPA.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Apoteker Periode
XLVIII Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya, khususnya Chintya Wandasari, Putu Mirah R,
Helmy Wijaya, Enik Tikasari atas kebersamaan, kerjasama,
iii
bantuan dan dukungannya selama penulis menempuh Program
Studi Apoteker.
13. Teman-teman PKPA di PT. Indofarma (Persero) Tbk.
angkatan 74 dari UNAIR, UB, UBAYA, ITB, USU, UNHAS,
UMS, USB, UNJANI, UMP, UP, UIN dan UNPAD, terima
kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama kegiatan
PKPA dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per
satu atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya.
Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga
laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan digunakan
sebagaimana mestinya. Terima kasih.
Bekasi, Mei 2017
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